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SAYNETE NUEVO
INTITULADO:
EL DIA DE LOTERIA.
PRIMERA PARTE.
P A R A  D I E Z  P E RS ONAS .
' VALENCIA:
EN L A  IMPRENTA DE ESTÉVAN,
A Ñ O  1 8 1 6 .
Se hallará en la misma imprenta, frente el horno de Salicofres ; y asi­
mismo un gran surtido de Comedias antiguas y modernas , Tragedias  ^
Saynetes y  Unipersonales.
P E R S O N A S .
Paco.
Patricio*
M a rica .
Un Valenciano»
t
t
•k>
Un A lg u a cil. 
Un Estudiante. 
Un Arriero. 
V ecinat.
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C a lle :  en la  fachada puerta y  obrador de zapatero con mesat y  banquillos i á la 
izquierda y casa con balcón usual', Paco estará trabajando en una mesita en su ofi­
cio'. M arica sentada en una silleta  cosiendo una camisa rota: el E studiante senta ' 
do en un banquillo de zapatero con un papelón grande haciendo cu en ta s : las V e d ­
ijas repartidas por el tablado: la  í .*  torciendo al torno: la “Z. haciendo cordones* 
la  3.* haciendo e n c a x e s y  la  bordando cofias en una almohadilla.
C antan.»  ^"T^Odo sea  festejo ,
»  to d o  a le g r ía ,
»>que esp eram o s n os c a ig a  
»})a L o t e r ía .
M a r .  ¿ Q u é  a le g r e s  e s t á is ,  vecinas^
V ec. A s í  nos entretenem os.
E s t . Si no  p u e d e  haber fa lencia .
D e  q u an tas  m aneras p ru eb o  
nie salen los  c in c o  e x tr a c to s  
p o r  su  ó r d e n :  e l  p r im ero, 
se r á  el s e is :  s e g u n d o ,  e l  q uin ce:  
«1 n o v e n t a ,  es e l  te rcero:  
el  u n o ,  h a  d e  ser e l  q u a r to ;  
y  el o c h e n ta  y  s e i s ,  el sexto; 
el q u in to  quise  decir .
T i e n e  un hom bre este c e leb ro  
p e r d id o  d e  estar  fon deando 
el u tru m  de este  secreto .
M a r. E l  d ia  de L o t e r í a  
d ie z  años d e  v id a  p ie rd o ,  
p o r q u e  mi m a rid o  es 
d e  Jos terribles lu teros  
q u e  h a y  en el m undo.
V ec. B ien dices.
P a c. M u c h o s  c o n o zco  y o  d e  esos.
1 *  H o y  me c a e  á  mí.
a,^-Si y o  s o k m e n t e  tengo 
ios á x o s  d e l  Estudi^itue.
4.* Y  nosotras.
3.* ¿ G a n a re m o s ,
C oleg ia l?
E s t .  Idem  per  idem.
I.* ¿ Y  q u é  q u ie re  d e c ir  eso ?
E s t .  Q u e  p a ra  e c h a r  las  pesetas 
p re v e n g á is  y a  Jos talegos: 
c u e n t a s ,  ap u rem o s mas 
Jas esmorfias p o r  sus sueños.
4.^  ^ Y o  no v u e lv o  á  b o rd a r  cofias.
1 .*  Y o  no h ilo  mas.
3.^  ^ N i  y o  te x o
e n c a x e s .
2.* N i  y o  cordones.
M a r. D e x a r  d esv an ecim ien tos ,  
q u e  esas cu en tas  h acen  muchos^ 
y  salen e r ra d a s  lu e g o .
E s t .  L a s  q u e mis n úm eros tetígan 
h a n  d e  g a n a r ,  no h a y  rem edio. 
L a  p ied ra  ñ losofal 
d e  R u t iü o  he d esc u b ierto ;  
lo s  g r a d o s  d e  sol y  lu n a , 
con  Jos s im p á tic o s ,  c iertos  
los  c in c o  e x tr a c to s  me dan, 
q u e sa ld rá n  en el C on sejo .
M ar. O y e s ,  P a c o ,  ¿sabes tú  
a d ó n d e  fu e  tu  m aestro, 
q u e  tan to  tarda  ?
P ac. A  l le v a r
un par d e  z a p a to s  nuevos: 
m as a ll í  v ie n e .
M a r. V e r á s ,
q u e  serm ón le e c h o  sin paño.
S a h  Patricio.
P a t. E s t o y  sofo cado.
M a r. Si te  a h o g a r a s .
P a t ,  T ú  p r im ero ,  
sin q u e q u is ie ra  San B las 
l ib r a r te  d e  ral a p r ie to .
M a r, ¿ A  q u é h o r a  vienes?
P a t .  L a s  q u a tr o
s e r á n ,  po co  mas ó  menos.
E it .  E i  s e i s ,  el q u in c e ,  y  noventa» 
a u n q u e  no ios  m etan  dentro» 
han  d e  s a l i r :  infalible  
es d e l  m odo que lo  p ru eb o .
M ar. ¿ T r a e s  d in e ro  de la o b r a ?
P u t.  Y a  se le he d a d o  al lo te ro ,  
en p a g o  d e  seis vf l le tes  
q u e  ech é  a y e r  á  r e a l  y  medio.
M dr. M e  a h o rc a ra .
P a t.  T o m a  un  c o rd e l ,  
q u e  p o r  fo r tu n a  a q u í  te n g o ;  
y  sa ldrem o s d e  c a m o rras  
d e  c a s a d o s , y  d e  p leytos.
M a r. M i r a ,  m i r a ,  que cam isa 
te e s to y  a quí com poniendo: 
m ejor  fu e r a  no ju g a ra s ,  
y  c o m p ra ra s  dos.
P a t.  N o  en tien do 
d e  p r o f a n id a d ,  me g u sta  
m as  lo  v ie jo  q u e lo  n u e v o .
M ar. E r e s  un g r a n d e  b ribón.
P a t. N o  des tantas v o ce s .
M ar. Q u ie r o .
P a t.  A  q u e te e n c a x o  un a  silla  
en los cascos.
M a r. T i r a ,  p e rro ,
q u e las tr ipas  te h e  d e  ech ar  
con  las  t ix e r a s  a l  suelo .
Todos. C a l la d .
M ar. N o  q u ie ro  c a l la r .
Pat- B ie n :  ni p u e d as  en q u erie n d o .
E s t .  Y a  probé los dos restantes: 
g u a r d o  el papel y  tintero: 
tre in ta  mil núm eros tiene 
el p irám ide q u e he hech o ;  
p e ro  los  c in co  infalibles .
q u e  c la ro s  salen en m edio.
M a r. V a y a  , ¿ te q u e d ó  a lg ú n  q u arto ?
P a t .  D o s  reales.
E t t .  T r i p a s ,  á e l lo s ,  ap.
q u e  me vienen d e  peril la ,  
y  c a b a l :  seis p ara  queso, 
q u a t r o  y  medio para  pan, 
m e d io  q u a r t i l io  lo  mesmo, 
y  dos q u arto s  d e  tabaco, 
son  los dos reales com pletos.  
P a t r i c i o ,  esc u ch a d  aquí.
P a t .  ¿ Q u é  m a n d a i s , D .  T im o t e o ?
E s t .  U ste d  no se espantará  
q u e hombres d e  v e r g ü e n z a ,  y  llenos 
d e  c i e n c i a ,  p idam os.
P a t .  N o ,
á  cad a  paso lo  vem os.
E s t .  P ues  h á g a m e  u sied  f a v o r  
d e  un rea l  de plata.
P a t. E s o  tengo: 
tom ad.
£ s t .  D e  escalón le s irva  
para  l le g a r  h asta  e i  C ie lo .
P a t. I S a ld r á n  los números?
K i t .  A n tes
fa l t a r á  en M a d r id  m ochuelos, 
b o rr a ch o s  en la  taberna, 
n o  r e g a r á  el ca rb o n e ro ,  
y  d e x a r á n  d e  mentir  
los  sastres  y  z a p a te r o s ,  
q u e  mis n úm eros no salgan.
P a t .  ¿ F ix o s ?
E s t ,  F i x o s :  hasta  lu eg o.
V a m o s ,  d ie z  y  siete q u arto s ,  
á  tom a r un re fr ig e r io .  vase.
P a t ,  Si no h a y  que h a c e r ,  h o y  rae caen 
q u a tr o  ca rro s  d e  dinero; 
y a  ve rá s .
M ar. P atr ic io .
P a t .  ¿ Q u é ?  di.
M a r. N o  h a y  a ce y te ,  
y  fiar no q u ie re  el beco: 
d a le  al c h ic o  esos dos reales 
p a ra  una libra.
P a t .  E s  el c u en to ,
q u e se los d i  al E stu d ian te ,  
y  y a ,  m u g e r ,  no los tengo.
M cr. L e  h u b ie ra  y o  d a d o  antes 
d os rejonazos.
P a í-  A h o rre m o s
d e  c a m o r r a s ,  q u e  h o y  á is c u r r o  
q u e  d e  m iserias sa ldrem o s.
Mar^ ¿ C ó m o ,  c a l a v e r a ,  lo c o ?
P a t.  ¿ C ó m o ?  c a y é n d o m e  un t e m o  
d e  m edio  millón.
M ar. D isp a ro .
P a t ,  ¿ D is p a r o ?  y a  lo v e r e m o s ,  
c om o qu e Jos f ix o s ,  fixos  
en mi fa ltr iq u e ra  te n g o.
V ec. Y  n o so tia s .
P a t.  B úscam e
tre in ta  ó  q u a ren ta  ta lego s;  
ó  mejor será  l le v a r  
u n a  sa ca  d e  pajero 
p a r a  el d in e ro .
Píjc. ¡ Q u é  risa!
M a r. A y ,  P a t r i c i o ,  quedarem os, 
com o o tras  d iv e rsa s  veces, 
con lo  que has ju g a d o  menos.
P a t. N o  Jo c r e a s :  a h o r a  es fijío: 
m ira ,  m ira  los  impresos, 
q u e  me están  o lien d o  y a  
á  d i j z  fan egas de pesos.
M ar. C as i  me lo  haces cre er .
P a t .  E s cu c h a  lo  que te a d v ie r to :  
todos los m ueb les  d e  casa 
son p o c o s ,  m alos y  viejos} 
y  será  cosa  precisa 
el c o m p r a r  otro s  mas n u evo s 
con el r e m o  q u e me v e n g a  
en la estafeta ; y  en v ie n d o  
q u e v u e lv o  en silla  , 6 en  cochej 
g u a m o  en el q u a r to  tenemos 
t íra lo  por el balcón, 
q u e  los hom bres d e  d in e ro  
com o y o ,  y a  no v iv im o s  
e n tr e  tules a rrap iezo s .
M ar. ¿ C o n  q u e  y a  los das por f ix o ?
P iit. D a l e ,  njachaca: tan c ie n o ,  
q.ue am an ecerás  m añana 
con dos ó  tres c o fre s  llenos 
d e  dob lones d e  á  ociio.
¿Sí?
pues en mi v i d a  rem iendo
m a s :  fu e r a  d e  trap ajos .
T ira  la cami fa.
P ij í .  T r e s c ie n ta s  p iezas  d e  l ien zo  
se  t r a e r á n :  c u en ta  q u e  tires  
Jas o l l a s ,  p l a t o s ,  p u ch e ros ,  
s i l la s ,  m e s a s ,  c o f r e s ,  q u a d ro s ,  
y  q u a m o  en n uestro  aposento 
h a y a .
M a r,  T o d o  irá  á la  ca l le ,  
s i ,  c om o has d i c h o , te  veo  
venir .
V ec .  H o y  salim os todos
de andar h am b rean d o  y  pidiendo.
P a c. ¿ C o n  q u e la  za p a te r ía  
se a ca b ó  ,  señ or  maestro*?
P a t .  Se  a c a b ó :  también tú tira  
todos q u an to s  em belecos 
y  h erram ien tas  pertenezcan 
a i  o fic io  za p a tero .
P a c .  T o d o  lo  t i r a r é :  ¿á mí 
me d a r á  usted a lg ú n  empJeo?
P a t.  I r á s  con tu  ama de p a g e;  
c o r r e r á s  c o n  e l  manejo 
d e  la  c a s a ;  y  si echo  coch e, 
s e r á s  el sota-coch ero .
T r a e  la c a s a c a ,  iré á  v e r  
si la  e x tra cc ió n  sa l ió .
P a c .  V u e lv o .
E n t r a : saca la  cataca  ^ y  se la  pone.
M a r. H i j o : ¿con q u e si echas coche, 
nos irem os á  paseo 
á  la m u r a l la ?
P a t.  ¿ M u r a l la  ?
v a y a ,  v a y a ,  b uen o es esoj 
á  lu c ir lo  por la  ram bla, 
q u e  es lo  m e jo r ,  y  mas bueno.
M ar. So b re  q u e  ha de ser  m u ralla .
P a t.  Y  y o  por la ram bla  quiero .
M a r. M u r a lla .
P a t.  R a m b l a :  callem os,
p o r q u e  a g a r r a r é  una estaca ,  
y  re m oleré los huesos 
á  p a l o s : a d o n d e  y o  q u iera  
i rá  el c o c h e ,  q u e  e l  d inero  
es mió.
M ar. L o  q u e  tú  q u iera s:  
i  q u é  sob erb io  q u e te  iias p u e sto ?
P a t. E n  siendo Jos hom bres ricos, 
somos pron tos  y  soberbios.
A  D ios.
M ur- M ir a  » q u e no h a y  pan,
P a t.  C o n  b izco c h o s  cenarem os 
ei g u i s a d o ,  y  d e  can eia ,  
q u e  nos h arán  mas p ro v e c h o .
M a r. N i  a c e y t e  h a y  tam p oco  
P a t. A n d a ;
d esd e  h o y  nos a lum b rarem os 
con  c e r a  d e  M oRipeler.
Q u e d a d  con D i o s ;  hasta lu e g o ;  
y  cu en ta  que execute is  
rodo  lo  q u e d ich o  tengo. vase. 
1 . “ M u c h a c h a s , á  m eren dar.  vase. 
M a r. Y o  á  hacer la  cam a me entro. 
P a c .  Y o  á  p e y n a rm e las melenas, vase. 
Tod. V á m o n o s  todas c o rr ie n d o ,  vanse. 
M utación de calle^ ó p la za ’, en el primer 
bastidor de la izquierda habrá una puer-' 
ta de Lotería con su tab lilla  , y  papel de 
núm eros; en el segundo bastidor ,  en la  
misma izquierda.^ habrá un cabalh^y co­
mo estarlo limpiando un Valenciano con 
almoaza > en cuerpo de camisa '. mas ar­
riba se verá una silla  v o la n te ,  como que 
está metida en un p o r ta l , y  se dexará 
metida la mitad t ó mas : salen hombres 
y  mugeres atropellándose por llega r á ver  
los números  ^ y  se repite la  
seguidilla.
Cantan. » T o d o  sea festejo,
»»todo a le g r ía ,
» q u e  esp eram os nos ca ig a  
» l a  l o t e r í a .
Tod. P u e s  el c o r r e o  l le g ó ,  
l leg u e m o s  todos á  ve rlos .
V a l. T o m a ,  .c h iq u i to :  el  m a ld ito  
T ira  coces. 
d e  c a d a  v e z  mas zayn o*
Unos. N i  un o  tengo.
Otros. Son p erversos.
M u g . ¿ Q u é  núm eros han sacado?
Uno. O y g a n  u s t e d e s , y a  leo, 
y  se los iré  exp lican d o.
D ic e  en voz alta los núm ervs,  y  cada 
uno mira sus papeles.
1 0 .  9 .  7 0 .  7 .  y  5*.
M ug . P erd im os n u estro  dinero .
Tod. H i j a s ,  á  o t r a ,  y  conform arnos.
Uno. P o r  un  punto no h a g o  te m o .
Otro. A  mí se me ha v u e lto  el q u a tro  
a l  r e v é s  ; si no es p o r  eso, 
a c ie r to  un núm ero.
Tod. B r a v o .  Rlente,
A r r .  A  v e r  si a c e r t ó  la  v ie ja ,  
que ella  es m ed io  b r u ja :  malo: 
e l  p r im e r o ,  y  e l  se g u n d o  
han  estado m u y  cercanosj 
los d e m a s , le jos:  á  D ios;  
mis p r o y e c to s  se frustraron? 
r e n ie g o  d e  mi fortuna.
Rompe los pápelef.
Uno. E s t e  tam bién ha fa lla d o .
V a l.  Q u e  es fa lso  el c a b a l l o ,  A r r ie r o .
A r r .  H a y  mas q u e  á  palos  m a ta r lo .
V a l.  P o c o  á  poco.
T ira  coces f y  le da con la  vara»
A r r .  P ues  e sto y
d e  h u m o r  con  lo  q u e  he g a n a d o ,  
q u e  si á  d a rm e co ce s  vienes, 
h a r é  c o n t ig o  o t r o  tanto.
Sale el Estudiante.
E st.  D e s d e  lu e g o  me a se g u ro ,  
q u e  han v e n id o  los  e x tr a c to s  
u n o  por uno del m odo 
q u e  en mis G á b u la s  los saco: 
l le g o  á v e r l o s :  ¡ V i r g e n  San ta ,  
q u é  fr ió  que me he q u e d a d o !  
to d o  el mes haciendo cu en tas ,  
y  ni un n ú m ero  he sacado.
Una. E s te  es el C o le g ia l  tuno, 
q u e  a n d a  á  todas em b rollando.
A rr . V e n  a c á ,  t ráp a la  infam e,
¿p o r  q u é me has a se g u ra d o
q u e  ochen ta  y  seis ,  q u in c e ,  y  uno
salían?
E s t .  E l  y e r r o  ha estado 
en que mis c á lc u lo s  hice, 
d isc u rr ie n d o  q u e á  las q u a tr o  
Ja e x tr a cc ió n  a l lá  se h a r ia ,  
c o m o  lo  han a co stu m b ra d o .
S e  a tra s a ro n  á  las  cinco, 
y  to d o  se h a  tra s to rn a d o .
p o r q u e  si n o ,  es infalible  
q u e  a c ie r to  los c inco  extractos. 
Uno. N o  se  fu n d a  m a l:  bien dice . 
E s t .  M a s  r a z ó n  d i r é :  á  Jas q u a tr o  
está  d om in a n d o E s c o r p io ,  
y  á  las  c inco  e l  s ig n o  T a u r o ;  
f a l t ó  e l  p u n to  eq u in o ccia i ,  
y  to d o  se h a  b ara ja d o .
Tod. ¿ Q u é  en ten d im ien to?
E s t .  Y o  solo  
esta  m ateria  h e  a lc a n za d o :  
los  d e  la  e x tr a c c ió n  que v ie n e  
y a  los  te n g o  a q u i  a p u n tad o s,  
y  c o m p ro b ad o s  p o r  tod a  
¡a  m áquin a  d e l  Z o d ia c o .
A r r .  ¿ Q u é  es Z o d ia c o ?
E s t .  U n a  m ontaña
a d o n d e  está  el m are  m agn um , 
y  d e n tr o  de e l la  M e r c u r io ,
D io s  d e  la  c ie n c ia ,  e n c e rr a d o ,
Una. ¿ Y  ad ó n d e  está?
E s t .  E n  el Infierno: 
to d o  q uieren  a p u r a r lo ;  
m ire n  ustedes mis cuentas, 
v e r á n  lo  q u e  he trab a ja d o.
Todos h  rodean para mirar un papelón 
grande que saca.
E s t .  A q u í ,  aqu í no h a y  fa le n c ia ,  
es  d o n d e  sa qu é  c la v a d o s  
los  c in c o ;  pe ro  la  h o r a  
to d o  me lo ha d e s g ra c ia d o .
Sa le Patricio corriendo hácia la Lotería^ 
encuentra con e l Arriero^ tropieza^ y  se 
dexa caer en el suelo ; levántase agarra- 
do á P a tr ic io ,  á rempujones le retrocede 
hácia el caballo  ^ y  á su tiempo le  
da un p ar de coces.
P a t .  Y a  han  v e n i d o ,  los v e r é .
A r r .  H o m b r e ,  ¿v ie n e  u s te d  borracho? 
P a t.  N o  ponerse en  medio.
A r r .  M o n o ,
a t r e v i d o ,  m a lh a b la d o ,
¿quieres  co n tra  esa p a r e d ,  
q u e  te h a g a  harina los  casco s?
P a t.  ¿ Q u é  has de h a c e r ,  íachenda? j A y ,  
q u e  las piernas me h a  q u e b r a d o  
e l  m u lo !
Todos. í Q u é  d e s v e n tu r a !
V a l.  Si e sto y  d ic ie n d o  q u e es falso»
P a t. ¡ A y ,  q u e  me m u e r o !
Sale un A lg u a c il.
¿ Q u é  es e s to ?  
iq u ié n  se queja?  ¿qué h a  pasado? 
R e sp o n d a n  á  un A lg u a c i l .
¿ Q u é  ha sucedido?
E s t .  D esp ac io .
A lg .  Préndanse á  todos.
E s t ,  Señor, 
á  este  hom bre ha estro p ead o  
ese c a b a llo  m ald ito ,  
q u e  lim pia  ese V a le n c ia n o .
A l g ,  A  la cárce l .
V a l,  Si avisé .
A lg .  M a s  q u e hubieses a v is a d o ,  
á  l a  cárce l.
V a l. M ir e  usted, 
q u e  no te n g o  cu lp a .
P a t.  A h o r c a r lo ;  
y  a l j a c o ,  p o rq u e  no v u e lv a  
á  h a ce r  o t r o  besamanos.
V a l. E l  A r r ie r o  fue  la  causa .
A r r .  M ie n te :  y o  e sto y  t ir i ta n d o  ap, 
sí a g a r r a  co n m ig o
A lg .  V e n g a ,
A l  Valenci.tno, 
q u e  en O r á n  he d e  p lantarlo.
V a l.  L e  l le v a r é  á  usted en s i l la  
á  paseo to d o  el a ñ o ,  
si me suelta.
A lg .  N o  h a y  rem edio.
V a l.  P o r  San P e d ro .
A lg .  N i  San Pablo.
V a l.  P o r  el M á r t i r  San V i c e n t e .
A lg .  N i  por to d o  el c a len d ar io .  
U ste d e s  pueden l le v a r  
á  su casa  el m a ltra tado :  
q u e  este y a  p-.gurá bien 
el tener cab a llos  falsos.
¡ Q u é  ufano  q u e e l  g a lg o  v a  
q u a n d o  a g a r r a  a lg ú n  g a z a p o !
P a t  M e  m uero.
E s t .  A m ig o  P a tr ic io .
P a t .  ¿ M e  c a y ó  el t e m o ?  A leg re ,
Est»  N o ,  e l  am bo
con  m uchísim o del  m odo, 
q u e  te le ha  d a d o  el caball(>: 
ni un n ú m ero  te ha salido.
V a t. L a  U n c i ó n ,  la  b o t ic a ,  y  q u an to  
p u e d e  s e r v ir  d e  rem edio 
á  un hom bre ta n  d esg ra c iad o .  
j A y ,  q u e  me m u e ro  d e  veras!
E s t .  A l z a  d e l  suelo.
P a t .  E s  en vano:
si los  huesos d e  la s  piernas 
los  te n g o  to d o s  tro n ch a d o s.
A lg .  P u e s  en p¿na q u e su bestia 
á  ese h om b re le h izo  el  d a ñ o ,  
a y u d e  á  l le v a r lo  á  casa  
en  esa silla  d e  manos.
V a l. L o  h a ré  de m u y  buen a gan a.
Ponen la tilla -  
P a t .  Sea pron to. ¡ A y ,  c ie lo  sa n to !  
E s t .  Y o , a v is a r  á  su m u g e r
del suceso m e ad elan to . vase*
A r r .  Y o  sé á  su  c a s a :  v e n id ,  
q u e  iré  d e la n te  g u ia n d o .
L e suben entre todos en la silla ,
P a t .  ¡ A y ,  m u g e r ,  q u é  L o te r ía  
te  l le v o  de dos mil diablos*
¡ q u e  me m u ero  1 
Todos. H a s ta  su casa  
le  Iremos a co m p añando.
Vanse por la  izquierda.
C a lle  con puerta y  balcón á la izquierda^  
y  mas arriba obrador de zapatero'. 
M arica a l balcón.
M a r. ¡ L o  q u e  ta rd a s ,  mi P a tr ic io ,  
c o n  la  n otic ia  q u e  a g u a r d o  
_ d e l  l e r n o l  ¿quántos miles pesos 
'h ab re m o s c o g i d o ,  Paco?
Sale P aco,
P a c .  Señora.
M s r .  ¿ Q u é  h a c e s ?
P a c .  M e  e sto y  
e l  pelo  desen red an d o.
M a r.  M a ñ a n a  te  r iza r ás  
con  el t e m o  q u e á  lu  am o 
le  h a b rá  ca id o  y a ; y  v e n d r á s  
c o n m ig o  d e  p a g e  gu ap o; 
j i e  ve s  tú  v e n ir?
P a c. Y o ,  no:
m ientras e! p e lo  me ato,  
p u e d e  usted m irar .
Entrase en el obradotm
M a r, Y a  tengo
los  cofres  d eso cu p ad o s  
p a r a  meter e l  d in e ro , 
y  e c h a r  á  rodos c an d a d o .
Sale el E studiante corriendo-
E s t .  M a r ic a .
M ar. D . T im o t e o ,
¿m i m arido lo  h a  e n c o n tra d o  
á  usted?
E t t .  A h í  d e trá s  le traen 
en  una silla  d e  manos.
M a r, V e c i n a s ,  q u e  me h a  ca íd o  
la  L o te r ía .  Iré  e c h a n d o  
p o r  el b alcón  á la  c a l le  
Jas o l l a s ,  p u c h e r o s ,  q u ad r o s ,  
s i l las  , r o p a ,  e s c o b a s ,  fuelles ,  
y  q u an to  te n g o  en el q u a r to .
T ira  lo que dice.
E s t .  j  S e ñ o r a ,  está  usted sin juicio^ 
T é n g a s e  usted.
M ar. N i  un c a c h a rr o ,
q u e me h a  d e  q u e d a r  en casa. 
V e c i n a s ,  q u e  hem os g a n ad o  
un terno. A p r e n d iz .
Sale Paco por la  puerta del obrador»
P a c.  Suñora.
M a r. T i r a  á  la  c a l le  los trastos  
d e  Ja tienda.
P a c, ¿ C a y ó  el te rn e?
M ar. Sí c a y ó .  T i r a ,  m u ch a ch o ,  
q u e  y a  tu  maestro es h om bre , 
q u e  v ie n e  en  sil la  de manos.
T ira  los trastos de la tienda.
P a c ,  P u e s  v a y a  quan to  h a y  a q u í  
p o r  esta c a l le  rodando.
V i v a , qu e  le c a y ó  e l  t e m o  
á  m í maestro.
E s t ,  M u c h a c h o ,  
e s p e r a d , oidme.
M ar. N o  oímos.
E s t ,  E scuch adm e.
P a c. N o  escucham os.
E s t .  Q u e  no es eso.
M a r ,  T i r a ,  c h ico ,
s i l l a s ,  suela  , mesa y  bancos.
L o í  2. N o s  c a y ó  la  L o te r ía :  
v iv a n  ios q u e han acerta d o.
E s t .  M e jo r  será  el escu rrirm e, 
q u e esto está  tan rem atado, 
q u e  es posible, si me esp ero , 
q u e  d é  sobre mi el n u blado , vase.
M a r. Y a  he t ir a d o  q u a n w  habia, 
a h o r a  me b a x a r é  a b a x o ,  
y  en l la g a n d o  mi P a tr ic io  
le  d a r é  un millón d e  a brazo s ,  vase.
P a c .  D esd e  h o y  la  za p a te r ía
y a  se la  l l e v ó  cach a n o. vase.
Salen todos con la  s illa  ^  y  la  paran en­
fre n te  de la puerta de casa»
P a t .  P a r a r  y a :  a q u í  es mi casa.
A r r .  L a  ca l le  l len a  d e  trastos  
se m ira.
P a t.  ¡ A y ,  pobre de m i l  
mi m u g e r  lo  h abrá  t irad o  
a l  ve rm e v e n ir  en silla» 
com o la d ix e  ; y  quedamos» 
com o e l  G a l i o  de M o ro n ,  
sin plum a y  c ac a rea n d o .
¡ A y  mis d esg rac i 'id as  p iern as!  
M a l d i t o  sea el ca b a llo .
Salen Marica y  Paco.
M ar. i M a r i d o  d e  to d a  el a lm a ?
P a c. IS e ñ o r?
M a r. ¿ C ó m o  v ien es?
P a t .  M alo;
q u e  me ha q u eb rad o  las  plenas 
d e  q u atro  coces un jaco.
M ar. N o  im porta, una v e z  que el te m o  
te c a y ó .  V e s ,  y a  h e  t irad o  
todos ios trastos.
P a t.  H a s  hecho
un desatino en t irarlos, 
q u e  el t e m o  q u e me h a  caid o  
es v e n ir  pern iquebrado.
M ar. ¿ P u e s  q u é  no h a y  te m o ?
P a t .  N o  h a y  te m o :  
ni un n úm ero h e  a ce rta d o .
M ar. M e  has m uerto.
Desmáyase.
P a t .  C o m o  há d e  ser; 
té n g ate  D io s  en descanso, 
q u e  no me h a llo  y o  m u y  léjos 
d e  su ced erm e o tr o  tanto.
Pac- S e ñ o r ,  vá m o n o s  ad en tro  
con  ella» que a l  ñn quedam os 
za p a te r o s  con los muebles 
ro to s  y  desbaratados.
Todor. ¡P o b res  gen tes!
Par. A  mí también 
en mi casa entradm e.
V a l.  V a m o s  
a l  instante.
P ac. C o n  q u e aquí 
la  idea A n alizando:
Todos. T o d o s  pedimos ren d id os,  
q u e  la  a p ia u d a is ,  si ha  gu stado .
F I N
